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Сучасні тенденції глобалізації зумовлені інтеграцією моделей ме-
тодів та інструментів управління розвитком складних нелінійних сис-
тем. Останні дослідження в галузі управління висвітлюють застосу-
вання комплексного підходу в менеджменті на всіх рівнях, що зумов-
лює виникнення нової управлінської парадигми. Наприклад, гуманіс-
тичний менеджмент [1], кластерний менеджмент [2], застосування ко-
гнітивних моделей управління [3] є актуальними чинниками суспіль-
но-економічного розвитку. Їх впровадження, на мою думку, можливе 
не лише на регіональному рівні, але й на рівні місцевих громад.    
Сутність мультидисциплінарного підходу передбачає викорис-
тання знань із різних предметних галузей. Найбільш широко поняття 
мультидисциплінарності представлене у наукових дослідженнях, де 
використання знань інших предметних областей дозволяє досягнути 
створення узагальненої наукової картини предмета дослідження [4], 
однак можемо використовувати принцип міждисциплінарності і у 
практичному аспекті, у тому числі у управлінській науці. Наприклад, 
для побудови ефективної системи управління та узгодження та інтег-
рації до неї монодисциплінарних результатів, поряд із методами та 
інструментами управління проектами можуть використовуватися на-
робітки інших управлінських дисциплін, таких як управління персона-
лом, стратегічний менеджмент та ін.[5] 
Одним із чинників, що прямо впливають на процес реалізації 
проекту та характеристики продукту проекту, є стейкхолдери, що за 
керівництвом до PMBoK є «особою, групою або організацією, що мо-
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же впливати, на яку можуть впливати або що може сприймати себе 
тією, що піддали впливу рішення, операції чи результату проекту».[6]  
Групи стейкхолдерів прямо впливають на зовнішнє та внутрішнє 
середовище проекту або програми. Стейкхолдерами внутрішнього се-
редовища проектів можуть бути населення міста взагалі або окремі 
групи населення, органи місцевого самоврядування та інщі. Реалізація 
проектів та програм міського розвитку спрямована на підвищення яко-
сті життя населення міста взагалі або окремих груп населення, із чого 
випливає, цінність, що створюється проектом або програмою, зале-
жить від потреб окремої групи кінцевих споживачів. Реалізація проек-
тів та програм даного виду також перебуває під наглядом органів міс-
цевого самоврядування, що викликає необхідність отримання дозволів, 
відповідної документації, також жорсткого контролю, що прямим чи-
ном впливає на умови створення цінності та можливі ризики. 
У контексті зовнішнього середовища реалізація проектів та про-
грам міського розвитку знаходиться під впливом багатьох чинників, 
пов’язаних із стейкхолдерами, що включають у себе загальний рівень 
благополуччя населення, рівень довіри до влади, рівень культурного 
розвитку та освіченості цільової групи населення та ін.  
Для визначення стейкхолдерів проектів та програм розвитку міс-
та можемо користуватися інструментами, що передбачаються міждис-
циплінарним підходом, які включають у себе кола Ейлера,  соціальні 
опитування, роботу у соціальних мережах тощо. 
Використання кіл Ейлера дозволяє визначити множини та підм-
ножини стейкхолдерів серед мешканців міста, при цьому інструмент 
дозволяє візуалізувати потреби різних груп стейкхолдерів та їх пере-
тин між собою. [5] Соціальні опитування можуть надати статистичну 
інформацію про стейкхолдерів (стать, вік, уподобання, інша інформа-
ція, що може бути потрібна), що дозволить більш точно визначити 
групи зацікавлених сторін. 
В умовах сучасних тенденцій розвитку управлінської науки та 
виникнення нової парадигми управління, використання інструментів 
міждисциплінарного підходу до визначення стейкхолдерів проектів та 
програм міського розвитку надає змогу отримати позитивний синерге-
тичний ефект. Використання проектного підходу до формалізації про-
цесів управління проектами та програмами,  інструментів стратегічно-
го управління, таких як кола Ейлера щодо визначення стейкхолдерів, 
розширює можливості управління траєкторією просування по вектору 
стратегічного розвитку міста. 
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Стрімкий розвиток ІТ-сектору потребує використання сучасних 
методів та інструментів управління проектами. Стандартизовані мето-
дології, наприклад, PMBoK, PRINCE2, P2M є потужним комплексом 
інструментів та методів управління проектами та програмами. При 
цьому необхідно зазначити, що за своєю специфікою ІТ-проекти вима-
гають використання комплексу гнучких, компетентних, швидких і 
«чуйних» методів та інструментів управління [1]. Такими властивос-
тями володіють гнучкі методології управління проектами.  
Гнучкі методології набули популярності зі ставленням галузі ко-
мерційної розробки програмного забезпечення (ПЗ) та покликані під-
вищити якість усіх виробничих процесів. Найпопулярнішою серед 
гнучких методологій стала методологія Scrum. 
Використання даної методології замість традиційної водоспадної 
моделі, яка може суперечити цілям максимальної швидкості та гнуч-
кості, сьогодні краще може слугувати конкурентним вимогам [2]. Доб-
ре функціонуючий Scrum презентує функціональність із самим висо-
ким пріоритетом та дозволить уникнути створення функцій, які зовсім 
не потрібні замовнику. Аналіз показує, що приблизно половина розро-
блених функцій програмного забезпечення [3] ніколи не використову-
ються, при тому, що розробка може бути завершена у два рази швид-
ше, якщо уникати зайвої роботи.  
